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EXPLANATORY MEMORANDUM 
1. By Decision of 19 October 1977 , the Counoil authorised the 
Commission to open negotiations with Pakistan with a view to the conclusion 
or an agreement ,on trade in textile products • 
2. In accordance with that Council Decision, and in consultation with the 
Article 113 Committee, the Commission conducted negotiations with Pakistan 
from 27 October to 27 December 1971. 
Following the negotiations, a d:t'aft Agreement was drawn up. 
The draft Agreement: 
(i) covers all MFA products of wool,,ootton and man-made fibres 
originating in Pakistan 
(ii) calls for voluntary restraint, at agreed levels, on exports 
to the Community of certain categories or products oovered by the Agreement; 
(iii) provides for a consultation procedure whereby voluntary restraint 
measures m~ be introduced for categories of products not initially subjeot to 
l imitation, where certain thresholds b.I'e exceeded; 
(iv) establishes a nouble checking system for categories of products 
~nbject to limitation, and an origin control sys·tem for all categories covered 
by the Agreement; 
(v) includes a flexibility clause allowing the transfer of a certain 
percentage of the quotas from category to category, or from one year to 
another; 
(vi) in e~hange for limitation, contains an undertaking by the 
Community not to introduce further quantitative restrictions under Article XIX 
of the GA'M' or JU"ticle 3 of the MFA, or to measures having an effeot equivalent 
to quantitative festrictions • 
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The Headp of the Delegations initialled the text of the draft 
.. , ' 
Agreement on 27 December 1977, having noted that U correotq 
represented the results of the negotiations. 
3. In order to ensure that the successful implementation of the Agreement 
should not be put at risk and to prevent a flood of exports preceding its 
entry into force, the Community, following the conclusion of the negotiations, 
proposed to the third countries that until such time as the Agreement entered 
into force both parties should apply its provisions on an autonomous basis 
as from 1 January 1978. These provsions were put into effect for 1978 by 
Commission Regulation (EEC) N° 3019/77 of 30 December 1977, making the 
importation into the Community of textile products originating in certain 
third countries subject to authorisation and quantitative limitation (1), as 
confirmed by Council Regulation (EEC) N° 265/78 of 7 February 1978 (2). 
I 
The Commission has laid befor~ the Council a proposal for a regulation 
containing the definitive measures for the implementation of the Agreemeht 
I by the Community. ! 
. 
4. The Commission considers that the draft Agreement embodies an arrange-
ment which is apceptable to the Community. It therefore recommends that the 
Council: 
(i) approve the Agreement by adopting the regulation, the draft of 
which is annexe1i hereto; 
I. 
> 
I ( i1) pen~iing approval of :the Agreement, tako the necessary desiciona 
in connection with the signing thereof. 
(1) OJ N° L 357, 31.12.1977 
(2) OJ N• L 42, 11.02.1978 
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Recommendation for a Council Regulation concerning the conclusion ot the 
Agreement betwee~ the European Eoonomio Community and the Islamic Republic 
of Pakistan 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, 
and in particular Article 113 thereof, .. 
Having regard to the Recommendation from the Commission, 
Whereas the Agreement o~ trade in textile products negotiated between the 
European Economic Community L~d the Islamic Republic of Pakistan should be 
approved 
HAS AOOP'l'ED THIS REGULATION: 
Article 1 
The Agree~nent between the European Economic Community and the Islamic 
Republic of' Pakistan on trade in textile products, the text of which is 
annexed to this Regulation, is hereby approved on behalf of the Community. 
Article 2 
The President of the Counbll shall give the notification provided tor 
in Article 16 of the Agreement. 
-------------
"' (l) "~he date of entry into force of the Agreement will be published 
~n the Official Journal of the European Communities • 
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Article 3 
This Regulation shall enter into toroe on the third d~ following that 
of ita publication in the Official Journal ot the European Communities. 
This Regulation shall be binding in ita entirety and direct~ appli-
cable in all :Member States. 
Done at Brussels, 
For the Council 
The President 
• 
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AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY 
AND THE ISLAIHC REPUBLIC OF PAKISTAN ON TP.ADE IN TEXTILE PRC])UCTS 
• 
• 
AORED'JiM 
BE'l'WEElf THE EUROPEAN ECONOMIC C0!6ruNI'l'Y AND 'l'HE ISLAMIC REPtmLIC OF PAKISTM: 
ON TRADE IN TEXTILE PRODUCTS 
THE COUNCIL OF 'l'HE FlJROPEAN' COKMUNITIES, 
• 
of the one part, and 
.THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAXISTAI' 
of the other .Part, 
DESIRING to ensure tli.e orderly and. equitable development of trade in textiles 
be.tween the European Economic Community (hereinafter referred to as the 
Community) and the Islamic Republic of Pakistan (hereinafter referred to as 
·P~stan); 
HAVING REGARD to the Arrangement regarding International Trade in Tcrt i 1 es 
(hereinafter referred to as "the Geneva Arrangement"), and in particular 
Article 4 thereof ; and to the conditions tor the renewal or the said Arranec-
ment as a8reed in the document COK/TEX/~/47 adopted on 14 Dececber 1977 by ~he 
!~xtilee Committee, and set out in the document L 4616 of 15 December i977. 
HAVE DECIDED to conclude this Ag.recment and to this end have designated ca.o 
their Plenipotentiaries, 
'1'HE CO'UNCIL OF THE nJROPEAN COMMUNI'l'IES 1 
THE CO'VERN!I.DT OF THE 'ISLAXIC REPUBLIC OP PAICIST.d' 
. . · . 
. . 
• 
... 
.. 
• 
Section I : Trade Arrangements 
Article 1 
1. The parties recognize and confirm that, subject to the provisions 
of this Agreement and without prejudice to their rights and obligations 
under the General Agreement on Tariffs and Trade, the conduct of their 
mutual trade in textile products shall be governed by the provisions of 
the Geneva Arrangement. 
2. In respect of the products covered by this Agreement, the Community 
undertakes not to introduce quantitative restrictions under Article XIX of 
the General Agreement on Tariffs ~d Trade or Article 3 of the Geneva 
Arrangement. 
3. Measures having equivalent effect to quantitative restrictions on 
41 the importation into the Community of the products covered by this 
Agreement shall be prohibited • 
• 
1 • 
2 • 
Article 2 
1. This Agreement shall apply to trade in textile products of 
cotton, wool and man-made fibres originating in Pakistan which 
are listed in Annex I. 
2. The description and identification of the products covered by this. 
Agreement are based on the nomenclature of the Common Customs Tariff and 
on the Nomenclature of Goods for the External Trade Statistics of the 
Community and the Statistics of Trade between Member States ~~~). 
3. The origin of the products covered by this Agreement shall be deter-
mined in accordance with the rules in force in the Community. ~he 
procedures for control of the origin of the proclucts referred to ~bove ::re 
laid dow1'1 in ?rotocol A. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
3 • 
Article 3 
Pakistan agrees for each Agreement year to restrain its exports 
to the Community of the products described in Annex II to the limits set 
out therein. 
·Exports of textile produets set out in Annex II shall be subject to 
the · provisions specified in Protocol A. 
Article 4 
1. Exports of cottage industry fabrics woven on hand- or foot-
operated looms, garments or other articles obtained manually from 
such fabrics and traditional folklore handicraft products shall not 
be subject to quantitative limits, provided that these products meet 
the conditions laid down in Protocol B. 
2. Imports into the Community of textile products covered by this 
Agreement shall not be subject to the quantitative limits established 
in Annex II, provided that they are declared to be for re-export outside 
the Community in the same state or after processing, under the administ-
rative system of control set up for this purpose within the Community. 
However, the release for home use of products imported under the 
conditions referred to above shall-be ·subject to the production of an 
·export licence issued by the PaJcistani authoriti.es, and to proof of 
origin in accordanoe with the provisions of Protocol A. 
). Where the authorities in the Community'ascertain that imports 
of textile products have been set off against a quantitative limit 
established under this Agreement, but that the products have subsequently 
been re-exported outside the Community, the authorities concerned shall 
inform the Pakistani . authorities within four weeks of the quantities 
·involved and authorize imports of identical quantities of the same products, 
which shall not be set off against the quantitative limitestablished in 
Annex II for the current or the following year. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Article 5 
1. In any Agreement year advance use of a portion of the quantitative 
limit established for the following. Agreement year is authorized f"or··each 
categor,y of products up to 5% of the quantitative· limit for the current· 
Agreement year. 
Amounts delivered in advance shall be deducted from the correspon-
ding quantitative limits established for the following Agreement year. 
2. Carryover to the corresponding' q\J.anti tative limit for the following 
Agreement year of amounts not used during any Agreement year is authorized 
up to 5 % of the quantitative limit for the. current Agreement year. 
3. Transfers in respect of categories in Group I shall not be made from 
any category except as follows 
- transfers between Categories 1, 2 and 3 may be effected up to 5% 
of the quantitative limits for the category to which the transfer 
is made except that in the case of Category 1 the parties acknow-
ledge that the transfer of 5% has already been incorporated in the 
quantitative limit for Category 1 set out in Annex If; 
- transfers between Categories 4, 5, 6, 1 and 8 ma;y be made up to 
5% of the quantitative limit for the category to which the trans-
fer is made. -
' 
.• 
Transfers into any category in Groups II, III, IV and V ma;y be made 
from any category or categories in Groups I, II, III, IV and V up to 5 % of 
the quantitative limit for the category to which the transfer is Made. 
4. The table of equivalence applicable to the transfers referred to 
abov~ is given in Annex I to this Agreement. 
5• The increase in any category of products resulting from the 
cumulative application of the provisions in paragraphs 1, 2 and 3 above 
during an Agreement year shall not exceed 15%. 
6. Prior notification shall be given by the ~luthorities of Pakistan 
in the event of recourse to the provisions of paragraphs 1, 2 and 3 above • 
Article 6 
1. Exports of textile products not listed in Annex II to this 
Agreement mey be made subject to quantitative limits by Pakistan 
on the conditions laid down i~ the following paragraphs. 
2. ~lhere the Community finds, under the system of administrative 
control set up, that the level of imports of products in a given category 
not listed in Annex II originating in Pakista11 exceeds, in 
relation to the preceding year's total imports into the Community of 
products in that category, the following rates 
-for categories of products in Group· I, 0 z:t. • ,o, 
-for categories of products in Group II, 1 . ~"2' 'J 
for categories of products in Group III, IV or v, 5% 
it m~ request the opening of consultations in accordance with the procedure 
described in Article 12 of this Agreement, Hith a Vieti' to reaching agreement 
, on an appropriate restraint level for the products in such categor.y. 
). Pending a mutually satisfactory solution, Pakista~ 
undertakes, from the date of notification of the request for consultations, 
to suspend or limit at u~e level indicated by the Community in the said . 
notification exports of the category of products in question to the Community 
or to the region or regions of ·:.he Conmnmi ty market BJnCif!ed by the Community. 
The Community shall authorize the importation of products of the 
acid category shipped from Pakistan before the da.te on t-:hich the 
re~~est for consultations was submitted. 
4• Should the Parties be unable in the course of consultations to reach 
a satisfa.ctorJ solution within the period specified in Article 12 of the 
Agreement, the,Community shall have the right to introduce a quantitative limit 
at al'l ennua.l level not lower than that reached by imports of the category in 
queGtion ~d referred to in the notification of the request for consultationo. 
• 
• 
• The annual level so fixed shall be revised upwards after consultations in 
accordance with the procedure referred to in Article 12, with r~ viC)W to 
f'u.lfilling the conditions set out in paragraph 2, should the trend of total 
imports into the Comm\Ulity. of the product in question make this necessary. 
5. The limits introduced under paragraph 2 or paragraph 4 ~ in no 
case be lower than the level of imports of products in that category 
originating in Pa.ldstan in 1976. 
6. Quantitative limits mavr also be established by the Community ·on .. a 
regional basis in accordance with the provisions of Protocol c. 
7. The annual growth rate for the quantitative limits introduced under 
this Article shall be determined in accordance with the provisions of 
Protocol D. 
8. The provisions of this Article shall not apply where the percentages 
specified in paragraph 2 have been reached as a result of fall in total 
• imports into the Community, and not as a result of an increase in exports of 
products originating in Pakistan. 
• 
9· In the event of the provisions of paragraph 2 or paragraph 4 being 
applied,Pakista~ undertakes to issue export licences for nroducts 
covered b.y contracts concluded before the introduction of the quantitative 
limit, up to the volume of th~ quantitative limit fixed for the current year. 
10. For the purpose of applying the provisions of paragraph 2, the 
Community undertakes to provide the ·1Jakistani authorities, before 31 F~.rch 
of each year, with the preceding year's statistics on imports of all textile 
products covered by this Agreement, broken down b,y supplying country and 
Community Member State. 
11. The provisions of this Agreement which concern exports of products 
subject to the quantitative limits established in Annex II shall also apply 
to products for which quantitative limits are introduced under this Article • 
Section II : Administration of the Agreement 
a. 
Article 7 
1. Pakistan undertakes to supply the Community with precise 
statistical information on all export certificates issued by the .Pakistani 
authorities for all categories of textile products subject·to the 
quantitative limits set out in Annex II. 
2. The Community shall likewise transmit to the pakistanese 
authorities precise statistical information on import authorizations or 
documents issued by the Community authorities, and import statistics for 
products covered by the s.ystem of administrative control referred to in 
Article 6(2). 
3. The information referred to above shall, for all categories of 
• 
products, be transmitted before the end of the second month following the tt 
quarter to which the statistics relate. 
4• Should it be found on analysis of the information exchanged that 
there are significant discrepancies bett-reen the returns for exports and 
those for imports, consultations m~ be initiated in accordence with the 
procedure specified in Article 12 of this Agreement. 
• 
• 
• 
• 
Article 8 
Any amendment to the Common Customs Tariff or Nimexe, made in 
accordance with the procedures in force in the Community, concerning 
categories of products covered by this Agreement or ~ decision 
relating to the classification of goods shall not have the effect of 
reducing any quantitative limit established in Annex II • 
Article 9 
Pakistan shall eDdeavour to ensure that exports of tertile 
products subject to qwmti tati ve limits are spaced out as evenly as 
possilile over the year, due aocount being taken, in particular, of 
seasonal factors. 
10. 
However, should recourse be had to the provisions of Article 16(3), 
the quantitative limits established in Annex II shall be reduced on a 
pro rab. basis. 
• 
• 
• 
• 
Article 10 
1. Portions of the quantitative limits established in Annex II not 
used in a Member State of the Community ~ b~ allocated to another 
Member State in accordance with the procedurep i~ foroe in the Communi-
ty. The Community undertakes to reply within fo~ weeks to aQT reques~ 
made by Pakistan for such reallocation. It is understood that any re-
allocation eo effected shall not be subject t~ the limits fixed under 
the flexibility provisions set~t in Article 5 of t~s Agreement.~_. 
11. 
2. Should it appear in any given region or the Community that additional 
supplies are required, the Community ~y, where measures taken pursuant to 
41 paragraph 1 above are inadequate to cover those requirements, authorize the 
importation or amounts greater than those stipulated in Annex II • 
• 
Article 11 
1. In implementing this Agreement, the Contracting Parties shall take 
care to maintain the traditional commercial practices and trade flews 
between the Community and Pakistan. 
2. Should either Party fin~ ~hat the applic~tion er this Agreement is 
disturbing existing commercial relations between importers in the 
Community and suppliers in P~~isxan, consultations shall be started 
promptly, in accordance with the procedure specified in Article ~2 of 
this Agreement, with a view to remedying this situation. 
12. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Article ~ 
1. The sp~cial consultation procedures referred to in this Agreement 
shall be governed by the following rules r 
- any request for consultations shall be notified in writing to the 
other Party; 
- the request for consultations shall be followed within a reasonable 
period (ani in any case not later than fifteen days following the 
notification) by a statement setting out the reasons and circums-
tances which, in the opinion of the requesting Party, justify the 
submission of such a request; 
-the Parties shall enter into consultations within one month at the 
latest of notification of the request, with a vie~ to reaching 
agreement or a mutually acceptable conclusion within one fUrther month 
at the latest. 
2. If necessary, at the request of either of the Parties and in-con-
formity with the provisions of the Geneva Arrangement, consultations 
shall be held on any problems arising from the application of this 
Agreement. Any consultations held under this Article shall be approached 
by both Parties in a spirit of cooperation and with a desire to reconcile 
the difference between them • 
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• 
Article 14 
By' W<33 of derogation from Articles 2 and 8 of Protocol A, 
the Community undertakes to issue import authorizations or documents 
without the production of an export certificate or certificate of oripin 
in the form prescribed in the said Article 8 for products originating 
in Pakistan subject to quantitative. limits under this Agreement 
provided such products are shipped in the period from 1 Jarrua.ry 1978 to 
31 loiarch 1978 and do not exceed 4~ of the quantitative limits 
applicable to the products. This period mey be extended by agreement 
reached between the Parties in accordnnce with the procedure laid down in 
Article 12 of this Agreement. 
The Community shall supply the Pakistani authorities without 
delay with precise statistical information on import authorizations or 
41 documents issued under this Article; the said authorities shall set the 
corresponding amounts off against the quantitative limits established in 
Annex II for the products in question for 1978 • 
• 
15 • 
Article 1), 
This Agreement shall apply to the territories within which 
the Treaty establishing the European Economic Community is applied 
and under the conditions laid down in that Treaty on the one hand, 
and to the territory of Pakistan on the other hand. 
. 16 .. 
• 
• 
• 
• 
• 
Article 16 
1. This Agreement shall enter into force on the first d~y of the 
month following the date on which the Contracting Parties notify each 
other of the completion of the procedures necessary for this purpose. 
It shall.be applicable until 31 December 1981 and may be extended by 
mutual agreement until 31 December 1982. 
2. This Agreement shall apply with effect from 1 Janua~ 1978. 
3. ~ther Party may at any time propose modifications to this 
Agreement or denounce it provided that at least ninety days' notice is 
given. In the latter event the Agreement shall come to:an end on the 
expiry of the period of notice. 
4. The Annexes and Protocols to this Agreement and the exchanges of 
letters shall form an integral part thereof • 
18. • 
Article 17 
This Agreement shall be drawn up in t~ copies in the Danish, 
.lt-v L")-'-~ '- - _/ 
I.Utch, English, French, Ger.mant It<!-lian ~ .__,......-.. • languages, each 
of these texts being equally authentic. 
• 
• 
• 
• 
• 
Protocol A 
Doubte Checking System 
Title I :·Quantitative limits 
Section I Exportation 
Article 1 
The competent authorities of Pakistan sh~ll issue an export certific~~e 
in respect of all consignments from Pakistan of textile-products referred to 
iA Annex .. Il, up to the relevant quantitative limits as may be modltied by 
Articles 5 and lOof the Agreement. 
Article 2 
The export certificate shall conform to the model annexed to this 
Protocol. It mus~5ertify, inter alia, that the quanti~y-<tftheproduct in-· 
Question has been set off against the ~uantitative limit prescribed for the 
category of the product in question. 
Article 3 
The competent Community authorities must be notified forthwith of the 
withdrawal or alteration of any export certificate ·already issued • 
Protocol A 
Article 4 
Exports shall be-set off against t~e quantita:ive limits establish~d 
for the year in which shipment of the goods has been effected, even if the 
~xport certificate is issued after such shipment. 
Section II : Importation 
Article 5 
Importation into the Community of textile products subject to quanti-
tative limits shall be subject to the presentation of.an·import authorization 
or document. 
Article 6 
2. 
The competent Community authorities shall issue.sufh i~jort authorization or 
document automatically within five ·working days 6f the presentatio~by the 
importer of a certified copy of the corresponding export Licence 
The import authorization or_~ocument shall be valid for six months. 
Article 7 
1. If the competent Community authorities find that the total quantities 
covered by export cert~ficates issued by Pakistan for a particular category 
in any ~qreement year exceeds the quantitative limit established in Annex Il 
for that category, as may be m~dified by Article 5 andlO of the 
Agreement, the said authorities may suspend th~ ftirther ·tssue of import 
auth~rizations.or documents.In this event, the competent Community autho-
rities shall immediately inform the authorities of Pakistan and the 
special consultation procedure~ set out in Article 12 of ~he Agreement 
shall be initiated forthwith. 
2. Exports of pakistani origin ~ot covered by ·pakistani export certificates 
issued in accordance with the provisions of this Protocol may be refused::the 
issue of import authorizations or dacuments.by the competent Community 
author1ties. ·However, if tne imports of sue~ products are allowed 1nto the 
Community by the competent Community authorities, the quantities involved 
shall not be set off against the approriate limits set out in Annex II 
without the express agreement of Pakist~~. 
• 
• 
• 
• 
• 
•• 
• 
Protocol A 
Title I! Origin 
Article 8 
1. Products originating in Pakistan for export to the Community in 
accordance with the arrangements established by this Agreement shall be 
accompanied by a certificate of pakistani origin conforming to the model 
annexed to this ~rotocol. 
2. The certificate of origin shall be· issued by the competent governmental 
authorities of Pakistan if the ~roducts in question c~n be considered nro-
ducts originating in that country within the meaning of the relevant rules 
in force in the Community. 
3. However, the products in Groups II~, IV and V may be imported into 
the Community in accordance with the arrangements established by this 
Agreement on production of a declaration by the exporter on the invoice or 
other commercial document to the effect that the products in question 
originate in Pakistan within the meaning of the relevant rules in force in 
the Community • 
Protoo~l A 
£:ll_cle 9 
The discover.7 of slight discrepancies between the statements made 
in the certificate of' origin and those made in the documents produced 
to the customsof'f'ioe f'or the purpose of' carrying out the formalities 
tor importing the produ~t shall not ipso facto cast doubt upon the sta-
tements in''the certificate. 
Article 10 
1. Subsequent verification of certificates of' origin shall be 
carried out at random, or whenever the competent Community authorities 
have reasonable doubt as to the authenticity of' the certificate or as 
to the accuracy of the information regarding the true origin of the 
products in question. 
In such cases the competent authorities in the Community shall 
return the certificate of' origin or a copy thereof to the competent 
governmental authori~ ~ Pakistan giving, where appropriate, the reasons 
of' form or substance for an enquiry. If the invoice has been ~bmi tted, 
·such invoice or a cony thereof shall be attached to the certificate 
-- --~ . . .. -- ·- . 
or its copy. The authorities shall also forward any information that 
-- ·-·-
has been obtained suggesting that the particulars·· given on the said 
certificate are inaccurate. 
2. The provisions of' paragraph 1 above shall be applicable to 
subsequent verifications of the declarations of origin referred to 
in Article 8 (3) of this Protocol. 
3. The results of' the subsequent verifications. carried out 
in accordance with paragraphs 1 and 2 above shall be communicated to 
the competent authorities of' the Community within three months at 
the latest. 
Should such verifications reveal systematic irregularities in 
the use of' declarations of' origin, the Community ~ subject imports 
• 
• 
of' the products in question to the provisions of Article 8 (1) and (2) of' • 
this Protocol. 
• 
• 
• 
• 
Protocol A 
4. For the purpose of subsequent verification of certificates of origin, 
copies of the certificates as well as any e~port documents referring to them 
shall be kept for at least two years by the competent governmental authority 
~Piliri~ 
5· Recourse to the random verification procedure specified in this Article 
must not constitute an obstacle to the release for home use of the products in 
question. 
Article 11 
The provisions of this Title shall not apply to goods covered by 
a certificate of origin Form A completed in accordance with the relevant 
Community rules in order to qualify for generalized tariff preferences. 
Title III Form and production of export certificates 
and certificates of orjgin, and 
common provisions 
Article 12 
The export certificate and the certificate of or1g1n may comprise 
additional copies duly indicated as such. They shall be made out in Engl1sh 
or French. If they are completed by hand, entries must be in ink and in 
printscript. 
These documents shall measure 210 x 297 mm. The paper used must be 
white sized writing paper not containing mechanical pulp and weighing not 
less than 25 gfm2. Each part shall have a printed guilloche-pattern 
background making any falsification by mechanical or chemical means appa-
rent to the eye. 
Each document shall bear a serial number, whether or not printed, 
by which it can be identified • 
Protocol A 
Article 13. 
The export certificate and the certificate of origin may be issued 
after the shipment ot the products to vhich the7 relate. In ~~auch 
cases thq shall. bear either-the -~dorsement "d6livrt1 a posteriori". er :the 
endorsement "issued rd_rospectively". 
Article 14 
In the event of theft, loss or destra.ctian of a.n~export certifica.te 
or a certificate of origin, the exporter ~ apply to the competent 
governmental authority Which issued the document for a duplicate to 
be made out on the basis of the export documents in his possession. 
The duplicate licence or certificate so issued shall bear the endorsement 
"dupli cat a" • 
The duplicate must bear the date of the original ~ 
certificate. 
Article 15 
The competent governmental authorities in Pakistan shall 
satisfy themselves that the goods exported oorrospcmd to the statements 
given in the export certificate and certificate of origin. 
Article 16 
Pakistan shall send the Commission of the EuropeBll C01111111:Zn:!. ~ies 
the ~s and addresses of the governmental authorities competent to 
issue export certificates and certificates of origin, together with~ 
specimens of~tamps used b,y these authorities. 
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1. Exporter (name, tu 11 address, country) 
bportatwr (1101, adresse c0111pl~ta, pays) 
;.~\'i;t ; ':. 
• ,1, 
5,. Consignee (name, full adaoess, country) 
Destlnatal re (na., acres se COIIplUe, pays) 
a. Place and date of shi~J~ent - Deans of transport 
Lieu et date d1EIIIbarQUelent - moyen de transp~Tt 
ORIGINAL 2. No 
J. Quota year 4, Category No 
Ann6a cent I ng111tal re No de cat6gorle 
[X P 0 R T CERI'IFICATE 
.{TEXT I LE PRODUCTS) 
-.........,...-----~·· 
,·CERl'IFICAT D ' E X P 0 R T A T I 0 N 
( P R 0 D U I T S TE X rt L E S.) 
6. Country of orlgl n 
Pays d1orlgl ne 
9. Supple1entary details 
Don~es &uppMi!!entalres 
7. Country of destl natl on 
Pays de destination 
10. Marf<s and numbers-tlumber and kind of pad<ages-DESCRI PTION OF GOCDS ll,Ouantlty(l) 12,Value FG8(2) 
MarQues et num6ros-No~r.bre et natura des eo lis-DESIGNATION DES MARCHANDISES Uuantlte(l) Valeur FOB(2 
13. CERTIFI rAT I CN BY THE IDIIliTENT AUTHORITY • VI SA DE L 'AUTORITE COMPETENTE , 
I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit establi!/1~ for· 
Je sousslgn6 certlfie Que les marchandlses deslgr-.!es ci-dessus ont et6 l1put~es sur la ll•lte Quantitative flxee pour 
the year shown In box No 3 in respect of the category shown In box No 4 by the provisions re<}Jlatlng trade In textile products 
l'annee lndlquee dans la case No 3 pour la categorle deslgnee dans la case llo 4 dans le c:adre des dispositions r~glssant les 
with the European Econ01lc Co.unlty. 
~changes de prodults textiles avec la CCJM~unauU £con011Que £urop6enne, -· 
H. Competent aJthorlty (na~~e, tu 11 eddress, country) 
Autorlte compet111ta (no., adresse CDiplUe, pays) 
At • A •••••••••••••••••••••••••••• on. le ••••• •••••••••••• 
' 
.• 
(Signlture) (Sta~~p • Cachet) 
c.. 
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1. Exporter (raa, fu 11 add-ass, count,.,) 
Exportateur (1101, adresse cOIIj)nte, pays) 
S. Consignee (name, full adcress, country) 
Destinatal re (n011, adresse CO!IIpUte, pays) 
8, Place and date of shi~J~~ent • means of transport 
ll eu et date d1 embarQuE!IIIent • 11oyen de transport 
ORIGINAL 2. No 
3, Ouota year 4, Cat 8CJOry No 
Ann!e contt ngll'ltaf re No de cat4oorte 
CERTIFICATE OF ORIGIN 
(TEXTILE PRODUCTS) 
C E R T I F I C A T D• 0 R 1.·6 I N E 
( P a 0 D U I T S TE l T I LE $) 
6, Country af orlgl n 
Pays d'orlgtna 
9, Supp 1 ementarJ details 
Donn4es suppU•entalres 
7, Country of destl nation 
Pays da destt natt on 
lO.Marks and numbers- Number and klrd of padtages • DESCRIPTION OF GOODS ),Quantity (1) 12,Value FOB(2) 
MarQues et nulll!ros. N011lre et nature des col is· DESIGNATION DES MAROiANDISES Ouantlt4 (1) Valeur FOB(2) 
13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY- VISA DE l 1AUTORITE WIPETENTE 
I, the undersigned, certl fy that the goods dascrl bed abon are originating In the count,., sho1111 tn box No 6; In accordance 
vfth the provisions In force In the .european EconaRic Couunity, . 
. . , - "": 
- ... : 
Je sousslgm certlfle Que Jes 1archandtses ~slgn4es cl-deSSILS son~ oriQ.Inaii-es du pays fl~rant clans la else~- 6, 
tonfol'lllement aux dispositions en vlgueur dans la Conunaute. tconomaQue Europ4enne. 
14. C0111petent authority {naae, full address, country) 
Autorite c~~tente (nom, adresse compnte, pays) At - A •••••••••••••••••••••••••••• on - le ••••••••••••••····'· 
(Sigr~~ture) 
• 
• 
.. 
• 
• 
• 
• 
• 
Protocol B 
The exemption provided for in the first paragraph of Article 4 of 
the Agreement in respect of cottage industry products shall apply ~nly to 
the following products : 
a) textile fabrics woven on l,_ooms operated sol~ll. ~ ban_<! or. 
"" . ~ .. - . - .. 
foot, being fabrics ~f a kind traditionally made in the 
-
cottage industry of Pakistan. 
'b) garments or other textile ar~icles of a kind traditionally 
~de in the cottage :.industry of Pakistan obtained manually 
~) 
f'rom the fabrics described above. and __ sewn solely by hand wi~.hout 
the aid of" a.hy machine; 
traditional folklore handicraft textile products of·Pakistan 
made by hand in the cottage industry of Pakistan 
as defined in a list of such products to be agreed between 
the two parties. 
Exemption shall apply only in respect of products covered by ~ 
certificate issued by the competent authorities of Pakistan conforming-
to the specimen annexed to this P.rotocol. Suoh certificates shall indicate 
the grounds on which exemption is based and shall be accepted by the compe-
tent Community authorities provided that they are satisfied that the products 
concerned conform to the conditions set out in this P.rotocol. Should imports 
of any of the above products reach such proportions as to cause difficulties 
to the Community, the two Parties shall open consultations forthwith in accor-
dance with the procedure laid down in Article 12 of the Agreement with a. view 
to finding a quantitative solution to the problem • 
Annex to Protocol B 
This Agreement is initialled with the understanding that parae~. b) 
of Protocol B would be replaced, before the formal signing of the Agree-
ment, by the following text : 
"b) hand-made cottage industry pro~ucts made of the handloom fabrics 
described in (a)". 
Together with this change, the Government of Pakistan would accept 
a form of quantitative limitation on the products described in the revi-
sed paragr. b) above. 
'~{. 
This limitation will be mutually nego~~ated early next year, and 
will be formalized through an exchange of letters. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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1 Exporterlnarae. full address. collltr,} 
Exportateur(nOOI, adresse c~lete. pays) 
Annexe au Protocol a 8 • Annex to Protocol lr 
f 
' 0 R I G; I N A L z No 
I(;I:NIIHO\TE in regard to ~Mll!lCi1S. TEXTILE HMIDIOlAFTS and 1.'11. 
DITION14AL TEXTILE PR!DUCTS. OF THE COITAGE I~USTRY. lssusi in 
cooformfty with and under the condltfoos regalatlng trode in te,~ 
h-::--:----r-~";T'"""":"l"----:---,--------ttlle produchvl~~ th~ Eurq>ea~ Economf~ ~~fty 
3 Coosignee(na"'e. full address. coLrltr, J • 
Destinataire(naa, adresse t~J~~~lMe, pays) CERTlFICAT relatlf a~ TISSIJS-TI~ES SL'R ~1ETiffiS A·I'AIN,- alzic PR! 
. . DUITS JEXftLES FA ITS A U. MUf, et avt-PRCDUITS TEXTILES" RB.EVAr~ 
U FIUUilE TIUDITIONNS... DE fABliCATION ARTISANAlf. daljvre ·m 
toofortft~ BV8C et SOUS les tonditioos regfstant les echa.1ges dE 
prodults textll,p avec la Camnwaute Ecooa:~lque Eurqleenne 
6 Place and date of ~lpment • m!Bils of tran~ort 
Uau cl date d1cmbarquanent- Moym do tran~ort 
4 CoLrltr, of origin . 
Pays d'orlgine 
7 S~ppl a~~enta" details 
Dooreas s~pplfmentalres 
8 r-trks and n~r.~bErs • [lunbtr and kind of packages· DESCRIPTIDrl OF GOCDS 
Marques et nlll'iros • Noobre et rdure des calls • DESIGriATIOil DES [1-\RC~/-dliSES 
11 CUHIFICATION Ut' THE CONPETENT AUTHffiiTY • VIS\ DE l 1AUTOOITE CIWETEIITE 
5 Countr, of destlnatloo 
Pays de destination 
9 Quantity 
QLBntlte 
10 FOB Val ue(l) I 
Val eur FCJ3(1) 
1. the undersignfll, certify that the coosignment describsi above includes ooly the following textile pr:d•.cts of the cottag~ i 
indust" of the collltry ~own in box No 4 : · - · I 
a) fabrics woven on lo001s qJeratEII solely 1¥ hand or foot (handlooms) (2) _ _ _ _ e 
b) gannmts or other textile articles obtainsi manLBlly from the fabrics described undEr a) ard sam solely cy hand without 
the aid of any machine (handicrafts) (2) 
c) traditionnal folklore handicraft textile products made 1¥ hand, as defined In the list agreed betvom the [ur~oon E,ooo-
mfc C001o1Slft:l and the count" ~own in boJ rlo 4. 
Js sousslgne certifie'que I' envoi decrit ci-dessus coottent excluslvGIIent les produfts textiles sulvants relevant de la fa. 
bricatioo artisanale du pays figurant dans la case No 4: 
a) Ussus tisses sur des metiers acttonnes l la main ou au pled (:-.andlooms) (2) 
b) Vcrlroents DU autres articles textiles obtenus manL'8J1EDent a partlr de tiSSUS decrlts SOUS a) et COUSUS unfqument a la 
lilain sans l'alde d' ISle Mchfne (hand! crafts) (2) 
c) prodults textiles relevant du folklore tradltloMel fabrtq"s a la main, comme dlifints dans la llste convmua mtre la 
Ca.:o.:~~unaute Ec!JlOOiique EurqJeenna et le pays indlque dans la case No 4. __ 
At • A ••••••• , ••••••••••••••••••• ,, oo - 1 e ••••· ••••••••••••• 
.... ~ 
0 ~ ~----------~--------------~-------, ~ ~ 12 Cor.pe-tent authority(namc, full address. coiSltry) 
~ ~ Autorite competente(n~ adr:?ssa CQI1l16te. pays) 
u ... 
--· C~~--------------------------~-----J~~~Ml~~au ______ _.(~SI~~·~W~~ct~t)~ 
Protocol C 
Under Article 6 (6) of the Agreement, a quantitative limit may 
be fixed on a regional basis where imports of a given product into any 
region of the Community exoeed, in relation to the amounts determined 
in accordance with paragraph 2 of the said Article 6, the f'"ollowing 
regional percentages . . 
Germany 28~5% 
Benelux 10.5% 
France 18.5% 
Italy 15 % 
Denmark 3 % 
Ireland 1 tfo 
UK 23.5% 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Protocol D 
The annual grol-th rate for the quantitative limits introduced 
under Article 6 of the Agreement shall be determined as follows : 
(a) for products in Group I : 
- the rate shall be fixed at o. '3% per year for a product 
in category 1 or 2, 
- the rate shall be fixed at 4% per year for a product in 
cateeory 3, 4, 5, 6, 1 or_ 8 ; 
(b) for products in categories falling Within Group II, III, IV. 
or V, the growth rate shall be fixed by agreement between 
the Parties in accordance with the consultation procedure 
established in Article :14. of the Agreement. Such growth rate 
mey in no case be lower than the highest rate applied to 
corresponding products under bilateral agreements concluded 
under the Geneva Arrangement between the Community and other 
third countries having a. level of trade equal to or. comparable 
with tha.t of Pakistan • 
DECLARATION 
concerning Article 2 {3) of the Agreement 
The Community declares that, in accordance with the Community 
rules on origin ~eferred to in Article 2 (3) of the Agreement, any 
·amendments to the said rules will remain based upon criteria not 
requiring, in order to confer originating ~tatus, more extensive 
operations than those which constitute a single complete process. 
Done at Brussels, 
For the European Economic Community, 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
EXCHANGE OF NOTES 
The Mission of Pakistan to the European Communities presents its 
compliments to the Directorate General for External Relations of the 
Commission of the European Communities and has the honour to refer to 
the Agreement in textile products negotiated between Pakistan and the 
Community and initialled on 27 December 1977. 
The Mission of Pakistan wishes to inform the Directorate General 
that whilst awaiting the completion of the necessary procedures for the 
conclusion and the coming into force of the Agreement, the Pakistanian 
Government is prepared to allow the provisions of the Agreements to apply 
de facto from 1st January 1978 if the Community is disposed to do likewise. 
The Mission of Pakistan would be grateful if the Community would 
confirm its agreement to the foregoing. 
The Mission of Pakist_n would like also to propose that the 
present note and the Community's note in reply shall constitute an 
Agreement between the.Pakistanian Government and the Commu~ity. 
The Mission of Pakistan avails itself of this opportunity to 
renew to the Directorate General for External Relations the assurance 
of its highest consideration • 
The Directorate General for External Relations of the Commission 
presents its compliments to the Mission of Pakistan to the European 
Communities and has the honour to refer to the. Mission's note of today 
reading as follows: 
"The Mission of Pakistan to the European Communities presents its 
compliments to the Directorate General for External Relations of the 
Commission of the European Communities and has the honour to refer to 
the Agreement in textile products negotiated between Pakistan and the 
Community and initialled on 27 December 1977. 
' The Mission of Pakistan wishes to inform the Directorate General 
that whilst awaiting the completion of the necessary procedures for the 
conclusion and the coming into force of the Agreement, the Pakistanian 
Government is prepared to allow the provisions of the Agreement_ to apply 
de facto from 1st January 1978 if the Community is disposed to do likewise. 
The Mission of Pakistan would be grateful if the Community would 
confirm its agreement to the foregoing. 
The Mission of Pakistan would like also to propose that the 
present note and the Community's note in reply shall constitute an 
Agreement between the Pakistanian Government and the Community. 
The Mission of Pakistan avails itself of this opportunity to 
renew to the Directorate General for External Relations the assurance 
of its highest cons i deration." 
The Directorate General for External Relations has the honour to confirm 
to the Mission of Pakistan that it is agreed on the content of the 
foregoing note and considers therefore that the exchange of notes 
constitutes an agreement between the Pakistanian Government and the 
Community. 
The Directorate General for External Relations avails itself of 
this opportunity to renew to the Mission of Pakistan to the European 
Communities the assurance of its highest cqnsideration. 
• 
• 
• 
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EXCHANGE OF LE'PrERS 
27 December 1977 
Dear Mr. 
Please refer to the Agreement between the European Econo~ic CoQIDUnity 
and the Islamic Republic of Pakistan on trade in textile products ini-
tialled between the two parties on 27 December 1977. 
In accordance ~~th Article 16, paragraph 1 of the said Agreement, the 
Community wishes to notify the Government of Pa¥~stan that it is prepa-
red to extend the Agreement for a further year until 31 Decemb3r 1982, 
provided that the Geneva Arrangement 'dill be renewed after 1981 under 
the present conditions, and if the Government of Pakistan is ~isposed 
to do likewise. 
I would be grateful if the Government of Pakistan would confirm its 
a&reement to the )regoing. 
I would like also to propose that the present letter and the Govern~ent 
of Pakistan's renly ·shall constitute an A.c;-reement betvreen the Governnent 
of Pakistan and- the Community. 
For the Council of the European Communities 
To the Government of Pakistan 
• 
• 
• 
• 
EXCHANGE OF LErTERS 
2~ December 1977 
Dear Mr. 
I hereby confirm receipt of the following letter : 
"Please refer to the Agreement between the European Economic Community 
and the Islamic Republic of Pakistan on trade in textile products ini-
tialled between the two parties on 27 December 1977. 
In accordance with Article 16, paragraph 1 of the said Agreement, the 
Community wishes to notify the Government of P~~stan that it is prepa-
red to extend the Agreement for a further year until 31 December 1982, 
provided that the Geneva Arrangement \·rill be renewed after 1981 under 
e the present conditions, and if the Government of Pakistan is disposed 
to do likewise. 
• 
I would be grateful if the Government of Pakistan would confirm its agree-
ment to the foregoing. 
I would like also to propose that the present letter and the Government 
of Pakistan's reply shall constitute an Agreement between the Government 
of ·Pakistan and the Community''. 
I confirm my agreement to the content of the foregoing letter and consi-
der therefore that the exchange of notes constitutes an agreement between 
the Government of Pakistan and the Community. 
To the Council of Ministers 
of the European Communities 
For the Government of Pakistan 
(X) 
• 
ANNEXE I 
• 
• 
• GROUPE I 
Tabl•u des ~quhalences 
Cat~gorle D11crlptton Code NIMEXE Table of ~ulvalence 1978 ptkes/ko or/piece 
1 Fils de coton non conditionnes pour la·vente 55.05-13 
au detail 55.05-19 
55.05-21 
Cotton yarn not put up for retail sale 55.05-25 
. 55.05-27 
55.05-29 
55.05-33 
55.05-35 
55.05-37 
55.05-41 
55.05-45 
55.05-46 
-55.05-48 
55.05-52 
. 55.05-58 
55.05-61 
55.05~5 
55.05-67 
55.05-69 
• 
55.05-72 
55.05-78 
55.05-92 
55.05-98 
• 
2 
D e a c r t p t t o ·n 
Tissus de coton, autres que tissus a point 
gaze, boucle du genre eponge, tubaneri~, 
de ·55.09-01; 55.09-02 
55.09-03; 55.09-04 
55.09-05; 55.09-ll 
55.09~12; 55.09-13 
- velours, peluches, tissus boucles, tiseus de 
chenille, tulles et tissus a mailles nouees 
Uoven fabrics of cotton, other than gauze, 
terry fabrics, narrow woven fabrics, p1le 
fabrics, chenille fabrics, tulle and other 
net fabrics 
a) dont autres qu'ecrus ou blanchis 
of which other than unbleached or 
bleached 
5).09-14; 55.09-15 
55.09-16; 55.09-17 
55.09-19; 55.09~21 
55.09-29; 55.09-31 
55.09-33; 55.09-35 
55.09-37; 55.09-38 
55.09-39; 55.09-41 
55.09-49; 55.09-51 
55.09-52; 55.09-53 
55.09-54; 55.09-55 
55.09-56; 55.09-57 
55.09-59; 55.09-61 
55.09-63; "55.09-64 
)5.09-65; 55.09-66 
55.09-67; 55.09-68 
55.09-69; 55.09-70 
55.09-71; 55.09-72 
55.09-73; )5.09-74~ 
p5.09-76; 55.09-77 
~5.09-78; 55.09-81 
~5.09-82; 55.09-83 
~5.09-84; 55.09-86 
~5.09-87; 55.09-92 
~5.09-93; 55.09-97 
~5.09-03; 55.09-04 
p5.09-05; 55.09-51 
~5.09-52; 55.09-53 
p5.09-54; 55.09-55 
p5.09-56; 55.09-57 
p5.09-59; 55.09-61 
p5.09-63; 55.09-64 
p5.09-65; 55.09-66· 
D5.09-67; 55.09-70 
~5.09-71; 55.09-81 
p5.09-82; 55,09-83 
p5.09-84; 55.09-86 
p5.09-87; 55.09-92 
55.09-93; 55.09-97 
2. 
Tabl•u dts ~quhalences 
Table of .: ulvalenca 
pl~as/ko or/piece 
• 
• 
• 
• 
Tebl•u des 4quhalences 
Cat4gorta Dt~crtptton c,da_lllll~ Tlbla of 1 ulvalenc• 1978 r- ptilcas/kg gr/plece 
3 Tissus de fibres textiles synthetiques· dis- 56.07-01 
continues, autres que rubanerie, velou~s, 56.07-04 
- peluches, tissus boucles (y compris les ,56.07-05 
tissus boucles du genre eponge) et tissus de 56.07 ·-07 
chenille 56.07-08 
56.07-11 
Hoven fabrics of synthetic fibres 56.07-13 
( d: scor.t inuous or vlast e) other than narrow 56.07-14 
woven fabrics, pile fabrics (including terry 56.07-16 ,· 
fabrics) ru1d-chenille fabrics 56.07-17 
' 
56.07-18 
56.07-21 
56.07-23 
56.07-24 
56.07-26 
56.07-27 
56.07.:.28 
5t?.07-32 
56.07-33 
56.07-34 
56.07-36 
.. 
a). dont autres qu'ecrus ou blanchis 56.07-01 
56.07-05 
of. which other than unbleached or 56.07-07 
bleached 56.07-08 
• 
56.07-13 
56.07-14 
56.07-16 
56.07-18 
56.07-21 
56.07-23 
56.07-26 
56.07.:.27 
56.07-28 
56.07-33 
56.07-34 
56.07-36 
• 
Cat4oerte 
4 
5 
6 
7 
8 
Deacrtptlo·n 
Chemises, chemisettes, T-shirts, sous~pulls, 
maillots de corps et articles"similaires, 
de bonneterie non elastique ni caoutchoutee, 
autres que vetements pour bebes, en coton 
ou en fibres textiles synthetiques 
Shirts, T-shirts, lightweight roll or turtle 
neck pullovers, undervests and'the like, 
knitted or crocheted, not elastic nor 
rubberlsed, other than babies' garments, 
of cotton or synthetic textile fibres 
a) T-shirts etc 
T-shirt s et c 
b) Chemises et chemisettes autres que 
T-shirts 
Shirts other than T-shirts 
Chandails, pull-overs, slip-overs, twinsets, 
gilets et vestes, de bonneterie non 
elastique ni caoutchoutee 
Jerseys, pullovers, slip-overs, h1insets, 
cardicans, bed-jackets and jumpers, knitted 
or crocheted, not elastic nor rubberised 
Culottes,-shorts et pantalons, tisses, pour 
hommes ·et gargonnets; pantalons, tisses~, 
pour fenunes, fillettes _.,et j§unes enfards 
.... . 
Men's and boys' woven breeches, shorts and 
trousers (including slacks); \-.romen's, 
girls' and infants' woven trousers and 
slacks 
Chemisiers, blouses-chemisiers et b{ouses, 
de bonneterie (non elastique nii 
caoutchoutee), ou tisses, pour femmes, 
fillettes et jeunes enfant·s 
Blouses and shirt-blouses, knitted or 
crocheted (not elastic nor rubberised), 
or woven, for 1-.romen, girls and infants 
Chemises et chemisettes, tissees, pour 
honunes et gargonnets 
I>ien' s and boys' shirts, woven 
Code ~IIIEXE 
1978 
60.04-01 
60.04-05 
.60.04-13 
60.04-18 
60.04-28 
60.04-29 
60.04-30 
60.04-41 
60.04-50' 
60.04-58 
60.05-01 
60.05-27 
60.05-28 
60.05-29 
60.05-30 
60.05-33 
60.05-36 
60.05-37 
60.05-38 
61.01-62 
61.01-64 
61.01-66 
61.01-72 
61.01-74 
61.01-76 
61.02..:.66 
61.02-68 
61.02-72 
60.05-22 
60.05-23 
60.05-24 
60.05-25 
61.02-78 
61.02-82 
61.02-84 
61.03-ll 
61.03-15 
61.03-19 
.. 
4. • 
Tabl•u dts 4qutnlences 
Tlbla of • ulvalenca 
pl~es/ko gr/pleca 
6,48 154 
4,53 221 
1,76 568 
5,55 180 
4, 60 217 
• 
• 
• 
• 
• 
GROUPE II 
CaUgorle Deacrlptlon 
9 Tissus de coton, boucles du genre eponge; 
linge de toilette, d'office ou de cuisine, 
boucle du genre eponge, de cot0n 
10 
11 
12 
13 
\'/oven cotton terry fabrics; toilet and 
kitchen linen of woven cotton terry fabrics 
Ganterie de bonneterie non elastique ni 
caoutchoutee, impregnee ou enduite de 
matieres plastiques 
Gloves, mittens and mitts, knitted or 
crochete~not elastic nor rubberised, impre-
gnated or coated >ri th artificial plastic 
materials 
Gru1terie de bonneterie non elastique ni 
caoutchoutee, autre que celle de la 
categorie 10 
Gloves, mitte~s and mitts, knitted or 
crocheted not elastic nor rubberised, other 
than those of category 10 
Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, 
protege-bas et articles similaires de 
bonneterie non elastique ni caoutchoutee, 
autres que bas de fibres textiles synthc-· 
tiques pour femmes 
Stockings;· u11der stockings, socks, ankle,-,.-• 
socks, sockettes and the like, knitted or 
crocheted, not elastic nor rubberised, other 
than women's stockings of synthetic textile 
fibres 
Slips et cale9ons pour hommes et gar9onnets, 
slips et culottes pour femmes, fillettes et 
jeunes enfants (autres que· bebes), de 
bonne"terie non elastique ni caoutcpou\ee, de 
coton ou de fibres textiles.synth~iques 
!i\en's and boy's underpants and briefs, women'!' 
girls' and infants' (other than babies'), 
knickers and briefs, knitted or crocheted, not 
elastic nor rubberised, of cotton or synthetic 
textile fibres 
14 A Nanteaux de t1ssus impregnes, endu1ts ou 
recouverts, pour hommes et gar9onnets 
Men's and boys' coats of impregnated, coated, 
covered or laminated woven fabric 
14 B Pardess':ls, impermeables et autres manteaux, ·y 
compris les capes, t1sses, pour hommes et 
gargonnets, autres q~e ceux de la categorie 
14A 
Men's and boys' woven overcoats, raincoats 
and other coats, cloaks and capes, other 
than those of category 14 A 
55.08-10 
55.08-30 
55.08-50 
55.08-80 
.62.02-71 
60.02-40 
60.02..:.50 
60.02-60 
60.02-70 
60.02-80 
60.03-11 
60.03-19 
60.03-25 
60.03-27 
60.03-30 
60.03.:.90 
60.04-17 
60.04-27 
60.04-48 
60.04-56 
61.01-01 
61.01-41 
61.01-42 
61.01-44 
61.01-46 
61.01-47 
.. 
5· 
Tabl•u des 4qulwlences 
Tebla of equivalence 
pikes/kg gr/plece 
10,14 pr 99 
24,6 pr 41 
24,3 pr 41 
17 59 
1,0 1.ooo 
o, 72 1.389 
15 A 
15 B 
16 
17 
18 
19 
20 
D 1 a c r I p t I o ·n 
Manteaux de tissus impregnes, enduits ou 
recouverts pour femmes, fillettes et#jeunes 
enfants 
Women's, girls' and infants' coats of 
impregnated, coated, covered or laminated 
woven fabric 
~anteaux et impermeables (y compris les 
capes) et vestes, tisses pour femmes, 
fillettes et jeunes enfants, autres que 
les vetements de la categor1e 15 A. 
rlomen' s 1 gir 1 s' and infant a 1 woven 
overcoats, raincoats and other coats, 
cloaks and capes, jackets and blazers, 
other than garments of category 15 A 
Costumes et complets, tisses, pour hommes 
et gargonn ts (y compris les ensembles qui 
se composent de deux ou trois p1eces, qui 
sont commandees, conditionnees, 
transportees et normalement vendues 
ensemble) 
Men's and boys' woven suits (including 
co-ordinate suits consisting of two or 
three pieces, which are ordered, packed, 
consigne~ and normally sold together) 
,., 
Vestes et vestons tisses, pour hommes'et 
gargonnets 
Nen's and boys' woven jackets and blazers 
Sous-vetements tisses, autres que chemises 
et chemisettes, pour hommes et gargpnnets 
Men's and boys' woven under garmen}s other 
than shirts. ; 
I~ouchoirs de tissus, pas plus de 
15 UCE/kg 
Handkerc~iefs of woven fabrics, not 
more than 15 EUA/kg 
Linge de lit, tisoe 
Bed linen, t-loven 
Codel!ll~ 
1978 
61.02-05 
61.02-31 
61.02-32, 
61.02-33 
61.02-35 
61.02-36 
61.02-37 
61.02-39 
61.02-40 
61.01-51 
61.01-54 
61.01-57 
61.01-34 
61.01-36 
61.01-37 
61.03-51 
61.03-55 
61.03-59 
61.03-81 
61.03-85 
61.03-89 
61.05-30 
61.05-99 
62.02-11 
62.02-19 
6. • 
Tlbl1111 des 4quhalencas 
Table of • ulvalence 
pi ~as/kg gr/ piece 
1,1 909 
0,84 1.190 
o,8o 
1,43 700 
55,5 
• 
• 
.. 1· 
Tabl•u dts 4qulvalences 
Cat4iorle Descrlptto·n Code QIMEXE Table of «ut valence 1978 plllces/ko or/piece 
21 Parkas, anoraks, blousons et similaires, 61.01-29 2,3 435 
tisses . 61.01-31 
.. 61.01-32 -
-
Parkas, ru:oraks, windcheaters and the like, .61.02-25 
\'I oven 61.02-26 . 61.02-28 
•' 22 Fils de fibres synthetiques discontinues, non 56.05-03 
conditioP-~es pour la vente au detail 56.05-05 ' 
56.05-07 
Yarn of discontinuous or waste synthetic 56.05-09 
fibres, not put up for retail sale 56.05-11 
56.05-13 
56.05-15 
56.05-19 
56.05-21 
56.05..:.23 
56.05-25 
56.05-28 
56.05-32 
56.05-34 
56.05-36 .. 
56.05-38 
56.05-39 
56.05-42 
56.05-44 
• 
56.05-45 
56.05-46 
56.05-47 
a) dent acrJlique 56.05-21 
56.05-23 
-of which acrylic 56.05-25 
56.05-28 
. 
56.05-32 
56.05-34 
• 56.05-36 
23 Fils de fibres artificielles dis~on~inues, 56.05-51 
non conditionnes pour la vente a~ detail 56.0~55 
Yarn of discontinuous or waste regenerated 
56.05-61 
56.05-65 
fibres, not ·put up for retail sale 56.05-71 
56.05-75 
56.05-81 
56.05-85 
56.05-91 
56.05-95 
56.05-99 
24 Pyjamas de bonneterie, de coton ou de fibres 60.04-15 2,8 . 357 
textiles s;ynthetiques, pour hommes et 60.04-47 
gar9onnet s . 
Men 1 s and boys 1 pyjamas, knitted or crochet ec 
of cotton or of synthetic textile fibres 
• 
25 Pyjamas et chemises de nuit de bonneterie, de 
26 
27 
coton ou de fibres synthetiques, pour femmes, 
- fillettes et jeunes enfants (autres qUe 
bebes) 
Women'st girls' and infants' (other than 
babies') knitted or crocheted pyjamas and 
nightdresses, of cotton or synthetic fibre~ 
Robes tissees et robes de bonneterie, pour 
femmes, fillettes et jeunes enfants (au~res 
que bebes) 
Women's girls' and infants' (other than 
babies') I>IOVen and knitted or crocheted 
dresses 
Jupes, y i.10lus jupes-culottes, pour femmes, 
fillettes et jeunes enfants (autres que bebes 
tissees ou de bonneterie 
\I omen's t gir 1 s' and infants' 1 (other than 
babies') woven and k.~itted or crocheted 
skirts; including divided skirts 
Code ~IMEX£ 
1978. 
60.04-21 
60.04-25 
.60.04-51 
60.04-53 
60.05-41 
60.05-42 
60.05-43 
60.05-44 
61.02-48 
61.02-52 
61.02-53 
61.02-54 
60.05-51 
60.05-52 
60.05-54 
60.05-58 
61.02-57 
61.02-58 
61.02-62 
.. 
8. 
Tebl•u des 4quhalences 
Tlbla of • ulvalence 
pl~es/kg gr/plece 
4,3 233 
3,1 323 
2,6 
t---1-·---------------------f--------_..-----+-----l 
28 Pa:1talons ·de bonneterie (5. 1 'exception de 
shorts);··autres que pour bebes ,,., 
Knitted or crocheted trousers (except shorts' 
other thru1 babies' 
60.05-61 
60.05-62 
60.05-64 
1,61 620 
r----~------------------------------------;-----------------~--------~-------~ 
29 Costumes-taille~rs, tisses (y compris 1es 
ensembles ~ti se composent de deux ou trois 
pieces qui sont commandees, condi tionnees, 
tr~isportees et normalement vendues . 
ensemble)pour f~mmes, fillettes ~t jeunes 
enfantr (autres que bebes) • 
Uomell 's ~rirls' and infa."lt~' (other than 
babies') woven suits and costumes (i,lcluding 
co-ordinate suits consisting of two or three 
pieces v:hich are ordered, packed, consigned 
and normally sold together) 
61.02-42 
61.02-43 
61.02-44 
1,37 730 
J----J-------------~--·----------._. _________ .._ ____ J-------1 
30 A Pyjamas et chemises de nuit, tisscs, pour 
fer.unes, fillettes et jeunes enfants 
'rlone!1 1 S 1 girls' a.~d infants' v10ven pyjamas 
a:1d niehtdresses 
61.04-11 
61.04-13 
61.04-18 
4,0 250 
~--4-----------------------------------~~------------~------~~----~ 
• 
• 
• 
• 
. 
Tableau dts 4qutrtlences 
D , a c r 1 p t I o ·n Code MII~EXE Tab la of • ut valence Cat'~""'' 1978 pt~as/ko gr/pleca 
J 
30 B Sous-vetements tisses autres que pyjamas et 61.04-91 
chemises de nuit, pour femmes,• fillet!,es et 61.04-93 
-
-
jew1es enfants (autres que bebes) .61.04-98 
~lomen's girls' and info.nts' (other than . 
babie:::;') t·mven undergarments other than 
pyjamas and nightdresses .. 
--
31 Soutiens-gorge et bustiers, tisses ou de 61.09-50. 18,2 55 
bonneterie 
. 
Brassieres, vmven, k.'1i tted or crocheted' 
1--
·-
• 
• 
Cat4gorle 
32 
33 
34 
GROUPEIII 
Description 
Velours, peluches, tissus boucles et tissus 
de chenllle, a l'exclusion des tissus de 
coton boucle du genre eponge et de rubanerie 
rloven pile fabrics and chenille fabrics 
(other than terry fabrics of cotton and 
narrow v1oven fabrics) 
I 
Tissus obtenus a partir de lames ou formes· 
similaires de polyethylene ou de 
polypropylene de moins de 3 m. de largeur; 
sacs tisses obtenus a partir de ces lames 
ou formes similaires 
Woven fabrics of strip or the like ~f 
polyethylene or polypropylene, les~ than 
3 m wide; woven sacks of such atrtp or 
the like ' 
Tissus obtenus a partir de lames ou formes 
similaires de polyethylene ou de 
polypropylene de 3 m. de largeur ou plus 
Woven fabrics of strip or the like of 
polyethylene or polypropylene 3 m or 
more wide 
Code NIM~' 
1978 
58.04-07 
58.04-11 
58.04-15 
58.04-18 
58.04-41 
58.04-43 
58.04-45 
58.04-61 
58.04-63 
58.04-67 
58.04-69 
58.04-71 
58.04-75 
58.04-77 
58.04-78 -· 
51.04-06 
. 62.03-96 
10. 
Tabl•u des 4qu1Yalences 
Table of *lulvalence 
pl~es/kg gr/plece 
• 
• 
• 
35 
36 
• 
• 
Dllcrlptto·n 
Tissus de fibree textiles synthetiques 
continues autres que ceux pour 
pneumatiques et ceux contenant des fils 
d'elastomeres 
Woven fabrics of synthetic textile fibres 
(continuous), other than those for tyres 
and those containing elastomeric yarn 
a) dont autres qu'ecrus ou blanchis 
of which other than unbleached or 
bleached 
Tissus de fibres textiles artificielles 
continues, autres que ceux pour 
pneumatiques et ceux contenant des fi1s 
d'elastomeres 
Wov~n fabrics of regenerated textile 
fibres (continuous) other than those for 
tyres and those containing e1astomeric· 
yarn 
a) dont autres qu'ecrus ou.blanchis 
of which other than unbleached or 
bleached 
,., 
• 
51.04-11; 51.04-13 
51.04-15; 51.04-17 
51.04-18; 51.04-21 
51.04-23; 51.04-25 
51.04-26; 51.04-27 
51.04-28; 51.04-32 
51.04-34; 51.04-36 
51.04-42; 51.04~44 
51.04-46; 51.~4-48 
51.04-15; 51.04-17 
51.04-18; 51.04-23 
51.04-25; 51.04-26 
51.04-27; 51.04-28 
51.04-32; 51.04-34 
51.04-42;.51.04-il4 
51.04-46; 51.04-48 
51.04-56; 51.04-58 
51.04-62; 51.04-6{ 
51.04-66; 51.04-72 
51.04-74; 51.04-76 
51.04-82; 51.04-84 
51.04-86; 51.04-88 
51.04-89; 51.04-93 
51.04-94; 51.04-95 
51.04-96; 51.04-97 
51.04-98 
51.04-58 
51.04-62 
51.04-64 
51.04-72 
51.04-74 
51.04-76 
51.04-82 
51.04-84 
51.04-86 
51.04-88 
51.04-89 
51.04-94 
51.04-95 
51.04-96 
51.04-97 
51.04-98 
ll. 
Tabl•u dts ~quhalenees 
Tlbla of .:ulvalenct 
plllces}kg or/piece 
Catl\gorta 
37 
38A 
38 B 
39 
40 
D11crtptlo11 Code 1111~ 
1978 
Tissus de fibres textiles artificielies 56.07-37; 56.07-42 
discontinues, autres que rubanerie, ~elours, 56.07-44; 56.07-4? 
peluches, tissus boucles 56.07-52; 56.07-53 
(y compris les tissus boucles du genre 
eponge) et tissus de chenille-
56.07-54; 56.07-57 
56.07-58; 56.07-62 
56.07-63; 56.07-64 
56.07-66; 56.07,72 Woven fabrics of regenerated textile 
fibres (discontinuous or waste) other 
narro\v woven fabrics, pile fabrics 
than 56.07-73; 56.07-74 
56.07-77; 56.07-78 
56.07-82; 56.07-83 
56.07-84; 56.07-87 (including.terry fabrics) and chenille 
fabrics ' 
a) dont autres qu'ecrus ou blanchis 
of which other than unbleached or 
bleached 
Etoffes synthetiques de bonneterie pour 
rideaux et vitrages 
Knitted or crocheted synthetic curtain 
fabrics including net curtain fabric 
Vi trages 
Net curtains 
Linge de table, linge de toilette, 
d 1 office et de CU1Slne 1 tisses, autres 
que ceux de coton boucl~ du genre eponge 
rloven table linen, toilet and ki tcllem 
linen other than of cotton terry fabric 
Rideaux (autres que vitrages) et 
articles d'ameublement, tisses 
Woven curtains (other than net curtains) 
and furnishing articles 
56.07-37; 56.07-44 
56.07-48; 56.07-52 
56.07-54; 56.07-57 
56.07-58; '56.07-63 
56.07-64; 56.07-66 
56.07-73; 56.07-74 
56.07-77; 56.07-78 
56.07-83; 56.07-84 
56.07-87 ~ 
60.01-40 
62.02-41 
62.02-43 
62.02-47 
62.02-65 
62.02-73 
62.02-77 
62.02-81 
62.02-89 
12. • 
Tableau dts 4qulvalencas 
Table of • utvalence 
plces/kg gr/plece 
• 
• 
.. 
• 
• 
Deacrlptloll 
41 Fils de f bres textiles synthetiques 
continues, non conditionnes pour la vente au 
- detail, autres que fils .10n textures, .. simple, 
sans torsion ou d'une torsion jusqu'a 50 
tours au m 
Yarn of synthetic textile fibres (continuous) 
not put up for retail sale, other than non-
textured single yarn 'tntwisted or with a 
twist of not. more th:1n 50 turns per m 
42 Fils de fibres textiles artificielles 
conti~ues, non conditionnes pour la vente au 
detail, autres que fils sirnples de ra.J'Or..ne 
viscose sa~s torsion ou d'une torsion jusqu'a 
250 tours au m et fils sirnples non textures 
d'acetate 
Yarn of reGenerated textile fibres 
(continuous), not put up for retail sale; 
other than single yarn of vi£cose rayon 
untwisted or with a twist of not more than 
250 turr.s'per m·and single non-textured le.tn 
of any acetate 
43 fc'ils de fibres textiles synthetiques ou arti-
ficielles continues, conditionnes pour la 
vente au detail 
~~rn of rn~~~~ade fibres (continuous) put up 
for retail sale 
44 Tirsus de fibres textiles synthetfques 
CC!itinUeS, COn tenant deS fq.S d I elastomereS 
::oven fabrics of synthetic textile fibres 
(cor.tinuous), containing elastomeric yarn 
45 Ti£suc de fibres textiles artificielles 
CO:-ttinUeS COllt er.ant deS fil S d I elastcmeres 
lloven fabrics of regenerated textile fibres 
(continuous), containing elastomeric yarn 
. 
Code liMEXE 
1978 
51.01-05 
51.01-07 
51.01-08 
.51.01-09 
51.01-11 
51.01-13 
51.01-16 
51.01-18 
51.01-21 
51.01-23 ' 
51.01-26 
51.01-28 
51.01-32 
51.01-34 
51.01-38 
51.01-42 
51.01-44 
51.01..:..48 
51.01-50 
51.01-61 
51.01-64 
51.01-66 
51.01-11 
51.01-76 
. 51.01-80 
51.03-10 
51.03-20 
51.04-05 
51.04-54 
' 
~ 
, . 
~ 
-
13 • 
Tabl•u dts 4qulyalences 
Tlble of •ulvalenca 
plllces/ko gr/pleca 
Cat4~te D11crlptlo·n 
46 Laine et poils fins cardes ou peignes 
. 
,. 
- C:1rded or combed sheep 1 s or lamb's Nool or 
other fine animal hair 
47 Fils de laine ou de poils fi~s,. cardes, non 
conditionnes pour la vente au detail 
Yarn of card,ed sheep's or lamb's r10ol (woollen 
yarn) or of carded fine animal hair, no~ put 
up for retail sale 
48 Fils de laine ou de poils fins, peignes, non 
conditionnes pour la vente au detail 
Yar~. of combed sheeu'c or lamb's wool 
(-.;orsted ;yarn) or of cor.:~-ed fine animal hair, 
~.ot put up for reta::.l sale 
,., , 
49 Fils de lai~e ou de poils fins, conditionnes 
pour la vente au detail 
50 
Yar:1 of sheep's or lamb 1 s wool or of fine 
~~imal ha1r,· put up for retail sale 
Tissus de laine ou de poiis fins 
.. ; 
Woven fabrics of sheep's or lamb's r10ol or 
of fine animal hair 
Code NIMEXE 1978 . 
53.05-10 
53.05-22 
-53.05-29 
53.05-32 
53.05-39 
53.06-21 
53.06-25 
53.06-3J. • 
53.06-35 
53.06-51 
53.06-55 
53.06-71 
53.06-75 
53.08-ll 
53.08.:.15 
53.07-01 
53.07-09 
53.07-21 
53.07-29 
53.07-40 
53.07-51 
53.07-59 
53.07-81 
53.07-89 
53.08-21 
53.08-25 
53.10.11 
53.10-15 
53.11-01 
53.11-03 
53.11-07 
53.11-ll 
53.11-13 
53.11-17 
53.11-20 
53.11-30 
53.11-40 
53.11-52 
53.11-54 
53.11-58 
53.11-72 
53.ll ... 74 
53.11-75 
53.11-82 
53.11-84 
53.11-88 
53.11-91 
53.11-93 
53.11-97 
14. 
• 
Tabl•u des 4quhalences 
Tlbla of • ulvalenca 
pl~es/kg gr/plece 
~ . 
. 
•' 
-
.. 
• 
. 
.. 
• 
Deacrtptlo'n 
51 Coton carde ou peigne . 
- Carded o~ combed cotton 
52 Fils de coton conditionnes pour la vente au 
detail 
Cotton yarn put up for retail sale 
53 Tissus de co~on a point de gaze 
Cotton c,auze 
54 Fibres textiles artificielles, discontinues, 
y compris les dechets, cardes ou peignes 
Regenerated textile fibres (discontinuous or 
waste), carded or combed 
55 Fibres textiles synthetiques, discontinues, y 
compris les dechets, cardes ou peignes 
Synthetic textile fibres (discontinuous or 
waste), carded or combed 
56 Fils de fibres textiles synthetiques 
discontinues (y compris les dechets), 
conditionnes pour la vente au detail 
Yarn of ·sydhetic textile fibres 1 ,., (discontinuous or waste) put up for retail 
sale 
Code ~~M~ 
1978 
55.04-00 
55.06-10 
55.06-90 
55.07-10 
55.07-90 
56.04-21 
56.04-23 
56.04-25 
56.04-29 
56.04-11 
56.04-13 
56.04-15 
56.04-16 
56.04-17 
56.04-18 
56.06-11 
56.06-15 
.. 
15. 
Tablau dts 4quhalences 
Tabls of • ulvalence 
pHic:8$/ko gr/pl ace 
-----------------r-----------~~-------+------~ 57 Fils de fibres textiles artificielles 
discontinues (y compris les dechets), 
conditionnes·pour la vente au detail 
Yarn of regenerated textile fibres . 
(discontinuous or waste) put up for retail 
sale • 
56.06..,20 
~--~r---------------------------·----------~----------------~-------4------~ 58 Tapis a points noues ou enroules, meme 
confectionnes 
59 
Carpets, carpetting and rugs, knotted (made 
up or not) 
~apis, ·tisf:.es ou en bonneterie, meme confec-
fl'iOnnes; tissus dits "Kelim" ou "Kilim", 
Schumacks" ou "Soumak", "Karamanie" et 
similaires, meme confectionnes; revetements de 
sol de feutre • 
·/oven, knitted or crocheted carpets, 
parpeting, rugs, mats and matting a11d · Ke1em 
ll<' h k " . ' . 
... c umac s and "Karaman~e" rugs and the like 
made up or not); floor coverings of fe1 t 
..._ _ ___. _____________ _ 
58.01-01' 
58.01-11 
58.01-13 
58.01-17 
58.01-30 
58.01-80 
58.02-12 
58.02-14 
58.02-17 
58.02-18 
58.02-19 
58.02-30 
58.02-43 
58.02-49 
58.02-90 
59.02-01 
59.02-09 
Cat4~t· Deacrtptlo·n 
60 Tapisseries, faites a .la main 
61 
- Tapestries, hand made 
Hubanerie d'une largeur n'excedant pas 30 cm 
et pourvues de lisieres tissees, collees ou 
autrement obtenues, autres que les etiquettes 
et articles similaires; bolducs 
narrow woven fabrics not exceeding 30 cm in 
width rli th sel vedges (woven, gummed or made 
othervrise) on both edges, other than rrov'en 
labels and the like; bolduc 
62 Etiquettes, ecussons et articles similaires, 
tisses, mais non brodes, en pieces, en rubans 
ou decoupes; 
Fils de chenille; fils guipes (autres que fil~ 
metallises et fils de crin guipes); 
tresses en pieces; autres, articles ornemen-
taux analogues, en pieces; glands; floches, 
olives, noix, pompons et similaires; 
Tulles et tissus a mailles nouees (filet~. 
U.11iS j 
Tulles, tulles-bobinots et tissus a mailles 
llOUeeS (f;ile.:f;) I .fayonneS j dentelles 
(mecaniques ou a la main) en pieces, en baJdef 
ou en motifs; 
Broderies en p~eces, en bandes, ou en motifs; 
.;oven labels, badges and the like, not 
embroidered,.in the piece, in strips or cut tc 
shape or size; 
Cheni.lle yarn (including flock chenille yarn), 
gimped yarn (other than metallised y8./:'n and 
.;imped horsehair yarn); braids anci' ornament3.l 
trimmings i!l the piece; tassels, pompons a."ld 
the like; 
Tulle and other net fabrics (but not including 
woven, knitted or crocheted fabrics), 
plain; 
Tulle and other net fabrics (but not includin~ 
woven, lu•itted or crocheted fabricr), figured; 
hand or mechanically made lace, in.the piece, 
or in motifs; 
&abroiri.ei"J, in the piece, in strips or in 
motifs 
Code .IIIEX£ 
1978' 
58.03-00 
58.05-01 
58.05-08 
58.05-30 
58.05-40 
58.05-51 ' 
58.05-59 
58.05-61 
58.05-69 
58.05-73 
58.05-77 
58.05-79 
58.05-90 
58.06-10 
58.06-90 
58.07-31 
58.07-39 
58.07-50 
58.07-80 
58.08-11 
58.08-15 
)8.08-19 
58.08-21 
58.08-:-29 
58.09-11 
58.09-19 
58.09-21 
58.09-31 
58.09-35 
58.09.-39 
58.09-91 
58.09-95 
58.09-99 
58.10-21'· 
58.10-29 
58.10-41 
58.10-45 
58.10-49 
58.10-51 
58.10-55 
58.10-59 
-
.. 
. 
16 •. 
Tlblaeu des 4quhelences 
Tlbla of • utvalenca 
ptcas/kg gr/pteca 
• 
• 
• 
• 
Cat69fll'\ I Deacr,ptto·n 
63 =toffes de bonneterie non elas~ique ni caout-
- choutee, de fibres textiles synthetiques 
contenant des fils d'elastomeres; etoffes en 
pieces de bonneterie elastique ou 
caoutchoutee 
Knitted or crocheted fabric, not elastic nor 
rubber-ised, of synthetic textile fibres, 
containing elastofibres; knitted or crocheted 
fabric, elastic or rubberised 
64 Dentelles Rachel et etoffes a longs poir's 
(fa90n fourrure), de bonneterie non elastique 
ni caoutchoutee, en pieces, de fibres textile 
syntbetiques 
65 
66 
67 
Rachel lace and long-pile fabric (i~itation 
fur), knitted or crocheted, not elastic nor 
r~bberised, of synthetic textile fibres 
Etoffes de bonneterie non elastique ni 
c~outchoutee a~tres que les articles des 
categories 38 A, 63 et q4 
Knitteii or crocheted fabrics, l;ot elastic nor 
rubberised, other than those of catecori~ 
38 A; 63 and 64 
Couvertures 
tr'ravelling rugs and blankets 
i 
,., , 
Accecsoires du vetement et autres articles J 
(a !'exception deS vetements) de ~onneterie 
non elastique ni caoutchoutee; articles (aEns 
que le~ail~~ de bain), de bonneterie 
elastique ou caoutcno~tee 
Clothing accessories and other articles 
(excep'j; garments), knitted or crocheted, n.:>t 
elactic r.or rubberised; articles (other than 
ba-"hinlj costumes), of' knitted or ·crocheted 
fabric, elastic or rubberised 
60.01-30 
'60.06-11 
60.06-18 
60.01-51 
60.01-55 
60.01-01 
60.01-10 
60.01-62 
60.01-64 
60.01-65 
60.01-68 
60.01-72 
60.01-74 
60.01-:-75 
60.01-78 
60.01-81 
60.01-89 
60.01-:92 
60.01-94 
60.01-96 
60.01.-97 
62.01-10 
62.01-20 
62.01-81 
62.01-85 
62.01-93 
62.01-95 
60.05-86 
60.05-87 
60.05-89 
60.05-91 
60.05-95 
60.05-98 
60.06-92 
60.06-96 
60.06-98 
.. 
Tebl•u dts 'quhalencas 
llble of • u\valenca 
p\!lcaS]kg gr/p\OCI 
· GROUPE IV 
CaUgorle Daacrlptlon' 
68 Sous-vetements de bonneterie non elastique 
ni caoutchoutee, pour bebes 
Babies' under garments of knitted or 
crocheted fabrics, not elastic nor 
rubberised 
69 Combinaisons et jupons de bonrieterie, de 
fibres textiles synthetiques, pour femmes, 
fillettes et jeunes enfants (autres que 
b8b8s) 
70 
71 
72 
73 
Women's girls' and infants' knitted or 
crocheted petticoats and slips, of 
synthetic textile fibre, other than 
babies' garments 
Bas-culottes communement appeles collants 
Ranty-hose (tights) 
vetements de dessus de bonneterie, pour 
bebes • 
Babies.' k."litted outer garments 
I~illots de bain de bonneterie 
I , I 
Knitted swimwear 
Survetements de sport (trainings) de 
bonneterie non elastique ni caoutchqutee 
Track suits of knitted or crochete~.fabric, 
not elastic nor rubberised i 
Code~~"~ 
1978 
60.04-11 
60.04-36 
60.04-54 
60.04-31 
60.04-33 
60.04-34 
.60.05-06 
60.05-07 
60.05-08 
60.05-09 
60.05-11 
60.05-13 
60.05-15 
60.06-:-91 
60.05-16 
60.05-17 
60.05-19 
-
.. 
. 
18. 
Tableau des tiqulnlencas 
Table of • ulvalenca 
plllcas/ko or/piece 
. 
7,8 128 
30,4 33 
10 lOO 
1,67 600 
~----r---------------------------------------~--------------4---------J--------
74 Costumes-tai1leurs (y compris les 
ensembles qui se composent de deux ou trois 
pieces · qui sont commandees 
conditionnees, transportees et normalement 
vendues ensemble), en bonneterie non 
elastique ni caoutchoutee, pour femmes, 
fillettes et jeunes enfants (autres que 
bebes) 
t-lomen's, girls' and infants' (other than 
babies') suits and costumes (includ1ng 
co-ordinate suits consisting of two or 
three· pieces which are ordered, packed, 
consigned and normally sold together) 
of knitted or crocheted fabr1c 1 not 
elastic nor rubberised 
60.05-71 
60.05-72 
60.05-73 
60.05-74 
1,54 650 
• 
• 
75 
76 
17 
78 
79 
80 
D 1 a c r I p t I o ·n 
Costumes et complets (y compris lea-
ensembles qui se composent de deux o~ trois 
pieces qui sont commandees 
conditionnees, transportees et normalement 
vendues ensemble) en bonneterie non 
elastique ni caoutchoutee, pour hommes 
et gar9onnet s 
Men's and boys' suits (including co-
ordinate suits consisting of two or three 
pieces, wh1ch are ordered, packed, 
consigned and normally sold together) of 
knitted or crocheted fabric, not elastic 
nor rubberised 
vetements de travail, tisses, pour hommes 
et gargonnets ; tabliers, blouses et 
autres vetements de travail, tisses, pour 
femmes, fillettes et jeunes enfants 
Men's and boys' woven industrial and 
occupational clothing; women's, girls' and 
infants' l·lOVen aprons, smock-overalls and 
other industrial and occupational clothine 
(vihether or not also suitable for domestic 
use)" 
Bas de fibres textiles ~ynthetiques ~our 
femmes····· • , ,., 
Women's stockings of synthetic textile 
fibre · 
PciVJ.oj.rs de bain, robes de chambre, vestes 
d'interieur et vetements d'interieur 
analogues et autres vetements de de~sus, 
tisses, pour hommes et cargonnets, a 
l'exclusion des vetements des c~tetories 
6,14A,l4B,l6,17, 21, 76eter9 
J,1en 's and boys' wt>ven bath robes, dressing 
govms, smoking jackets and similar indoor 
wear and other outergarments, except 
earments of categories 6, 14A, l4B 1 161 17, 
21 1 76 and 79 
Culottes et maillots de bain 1 tisses 
\ioven Sl-limwear 
~ 
vetements tisses pour bebes 
Babies' woven garments 
Code filii~ 
1978 
60.05-66 
60.05-68 
61.01-13 
61.01'-15 
61.01-17 
61.01-19 
61.02-12 
61.02-14 
60.03-21 
60.03-23 
61.01-09 
61.01-24 
61.01-25 
61.01-26 
61.01-92 
61.01-94 
61.01-96 
61.01-22 
61.01-23 
61.02-16 
61.02-18 
61.02-01 
61.02-03 
61.04-01 
61.04-09 
.. 
Tabl•u dts 4qulnlences 
Table of • ulvalenca 
plllcas/ko gr/p\ece 
o,8o 1250 
40 pr 25 
8,3 120 
Cat4gfl• 
81 
82 
83 
84 
86 
Description 
Peignoirs de bain, robes de chambres, 
liseuses et vetements d'interieur anaJogues 
et autres vetements de dessus, tisses, 
pour femmes, fillettes et jeunes enfants a 
l 1 exclusion des vetements des categories 
6, 71 l5A1 15B, 21, 26, 27,.29, 76, 79 et 
80 
Women's, girls' and infants' woven bath 
robes, dressing gowns, bed jackets and 
· similar indoor wear and other outer garments 
except earments of categories 6, 7, l5A, 
l5B, 21, 26, 27, 29, 76, 79 and 80 
Sous-vetements, autres que pour bebes, de 
bonneterie non elastique ni caoutchoutee, 
de laine, de poils fins ou de fibres 
textiles artif1cielles 
Under garments, other than babies', knitted 
or crocheted, not elastic nor rubberised, 
of wool, fine animal hair or regenerated 
textile fibres 
vetements de dessus de bonneterie, non 
elastique ni 'caoutchoutee, autres que 
vetements des categories 5, 7, 26, 27; 28, 
71, 72, 73, 74 et 75 
Outer garmenta knitted or crocheted, not 
elastic nor rubberised, other than gar~e~ts 
of categories 5, 71 26, 27 ,_ 28, 71, 72, 73 1 
74 and 75 
Chales, echarpes, foulards, cache-nez, 
cache-col,.mantilles, voiles et voilettes, 
et articles similaires, autres qu'en 
bonneterie ' 
Sha~ls, scarves, mufflers, manti~la~, veils 
and the like, other than knitte~ or 
crocheted 
Cravates, autres qu'en bonneterie 
Ties, borr ties and cravats, other than 
knitted or crocheted 
Corsets, ceintures-corsets, gaines, 
bretelles, jarretelles, jarretieres, 
supports-chaussettes, et articles 
similaires, autres que soutiens-gorge et 
bustiers, en tissus ou en bonneterie meme 
<Hast~que 
Corsets, corset-belts, suspender-belts, 
braces, suspenders, garters and the like 
(including such articles of knitted or 
crocheted fabric), other than brassieres, 
whether or not elastic 
. 
Code~~~~ 
1978 
61.02-07 
61.02-22 
-61.02-23 
61.02-24 
61.02-86 
61.02-88 
61.02-92 
60.05-04 
60.05-81 
60.05-82 
60.05-83 
60.05-84 
61.0~30 
61.06-40 
61.0.6-50 
61.06-60 
61.07-30 
61.07-40 
61.07-90 
.. 
61.09-20 
61.09-30 
61.09-40 
61.09-80 
. 
-
•' 
. 
20 • 
Tlbl1111 des 4quhalences 
Table of a ulvalence 
1- pl~es/kg gr/plece 
17,9 56 
8,8 114 
Cat4~orle D11crlpt1o·n 
87 Ganterie, bas, chaussettes et, socquettes, 
88 
autres qu'en bonneterie , 
Gloves, mittens, mitts, stockings, socks 
and sockettes, not being knitted or 
crocheted goods 
Accessoires confectionnes du vetement : 
dessous de bras, bourrelets et epaulettes 
de soutien 'pour tailleurs 1 ceintures et 
ceinturons, manchons, manches protectrices 
etc., autres qu'en bonneterie 
I~de up accessories for articles of apparel 
{for example, dress shields, shoulder and 
other pads, belts, muffs, sleeve protectors, 
pockets), other than knitted or crocheted 
Houchoirs en tissus de coton et d'une 
valeur superieure a 15 UCE/kg 
Handkerchiefs of woven cotton fabric of a 
value of more than 15 EUA/Kg 
61.10-00 
61.05-20 
21 .. 
Tlbl•u dts 4qu1Yalences 
Table of -.:ulvalence 
plllces/ko or/piece 
59 17 
Cat4gorl& 
90 
91 
92 
93 
GROUPE V 
D&acrtptton 
Ficelles, cordes et cordages, en 
fibres textiles synthetiques, tresses 
ou non 
'l'wine, cordage, ropes and cables, of synthetic 
textile fibres, plaited or no·~ 
·rentes 
Tents 
Tissus de fibres textiles, synthetiques 
ou artificielles, et tissus caoutchoutes, 
pour pneumatiques 
Woven fabrics of man-maie textile fibres 
a~d rubberised textile woven ~abrics, 
for tyres 
Sa.cs c:t sachets d'emballage en tissus de 
fibres autres que ceux obtenus a partir 
de lames ou formes similaires de 
poly6thyl~r,e ou de polypropylcne 
Sacks ana: bag·s, "of a kind used for the 
1 
,., 
packing of good3 1 of woven fabric, other 
th~ m~ie from polyethylene or 
polypropylene strip 
94 Ouates et articles en ouate; tontisses, 
noeuds et .noppes (boutons) de matieres 
, textiles ' 
\-la:Iding and articles of wadding; tex-tile 
flock and dust and mill neps • 
. 
Cod& NJM~E 
59.04-11 
59.04-13 
59.04-15 • 
59.04-17 
59.04-18 
62.04-23 
62.04-73 
51.04-03 
51.04-52 
62.03-93 
.62.03-95 
62.03-97 
62.03-98 
59.01-07 
59.01-12 
59.01-14 
59.01-15 
59.01-16 
59.01-18 
59.01-21 
59.01-29 
.. 
22. 
Tablllll des 4qu1Yal&nees 
Table of • ulval&nee 
pl~es/kg gr/plec& 
+-----~---------------------------------------~----------------r---------~-------+ 
95 Feutres et articles en feutre, meme impregnes 
ou enduits, autres que les 'revetements du 
sol 
Felt and articles of felt, whether or not 
impregnated or coated, other than floor 
coverings 
59.02-35 
59.02-41 
59.02-47 
59.02-51 
59.02-57 
59.02-5SJ 
59.02-91 
59.02-95 
59.02-97 
.. 
CaUgorle 
S'8 
lOO 
Deacrlptlon 
Tissus non tisses et articles en tissus non 
tisses, meme impregnes ou enduits, autres 
<~C les vctements et accessoires du vetement 
Bonned fibre fabrics, similar bonded yarn 
fabrics, and· articles of such fabrics, ' 
whether or not impregnated or coated, other 
than clothing and clothing accessories 
}~lets, fabriques a l'aide des ficelles, 
cordes et cordages, en nappes , en pieces ou 
en forme; filets en forme pour la peche, en 
fils, ficelles ou cordes 
Nets and netting made of twine, cordage or 
rope, and made up fishing nets of yarn, twine 
corda-ge or rope 
Articles fabriqu~s avec des fils, ficelles, 
cordes ou cordages, a l'exclusion des tissus, 
des articles en tissus et des articles de la 
categorie 97 
Other articles: made-from yarn,twine, cordage, 
rope or ·cabics,· other than textile fabri9~ 1 
articles made from such fabrics and articles 
·of category 97 
Tinsus enuuits de colle ou de mat±ere 
amylacees, du genre utilise pour la reliure1 
le car-tom1age, la __ gainerie ou usages 
similaires (percnline enduite, etc) toiles 
a culc:-uer ou trar.sparen-tes pour le C\essin; 
toiles preparees pour la peintur~; bougran 
et simila.ires pour la chapellerie 
Textile fabrics coated with gum or ~laceou 
substances, of a kind used for the outer 
covero of books aml the like; tracing cloth; 
prepare:l painting canvas; buckram and 
similar fabrics for hat foundations a~d 
similar uses 
'i'issus icpregnes, en<iuits ou recouverts cle 
d~rivcs de la cellulose, ou d'autres 
matieres plastiques artificielles et tissus 
stratifies avcc ces meme&· ~na.tieres 
TexJ;ile fabrics impreffll::l.ted, coated., c;• ereri 
or l~J.minated w·i.th preparations of cellub::e 
:ieriYatives or o:': o",;her artificial plastic 
materials 
Code NIM~E 
59.03-11 
59.03-19 
59.03-30 
59.05-11 
59.05-21 
59.05-29 
59.05-~l 
59.05-99 
59.06-00 
59.07--10 
59.07-90 
59.08-10 
59.08-51 
59.08-53 
59.08-57 
.. 
. 
Tableau des iquhalences 
Table of •ulvalence 
plllces/ko gr/plece 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
Description 
Ficelles, cordes et cord~es tresses pu non, 
.:ru.tres cru'cn fibres textiles synthetiques 
Twine, cerclage rope~ 3..'1.:i cables, plo.i ted or 
not, other than of s~thetic textile fibres 
j .. :.~'loleums pour tous usages; .. -eoupCs ou non; 
oouvre-parquets consist~'1.t en un enduit 
o.ppliqu0 sur suppor-t de matieres textiles, 
decoup:::is. ou non 
Linoleum and mate:·ials prepared on a textile 
base in a similar :·:.umcr to linoleum 1 \'lhether 
or not cut to shape or of a kind used as 
floor coverings; floor coverings consisting 
of a coating applied on a -textile base, cut 
to shape or _not 
Tissus caoutchoutcs autres que de bonneteria 
a l'exclusion de ceux pour pneumatiques 
Rubberised textile fabrics other than 
rubberised knitted or crocheted goods, 
exclu~.ing fabrics for tyres 
r.rissus impregnes ou enduits autres que ceux 
des categc.ries 99, 1001 102 et 103; toiles 
peintcs. ~ur c!.~cors de -- .eat res, fonds ,., 
ti 1 ateliers ou usages analogues 1 
~extile fabrics, impregnated or coated, othm 
tha.n those of categories· 99; 100, 102 and 
103; painted c~"lvas being theatrical scenery 
studio bac!ccloths or the like 
Tissus (autres que de bonneterie) ellstique~ 
formes de matieres textiles associces a 
des fi1s :le caoutchouc ,· 
Elastic fabrics and trimmings (other than 
knitted or crocheted goods) consisting of 
textile materials combined with rubber ~t> 
threads 
l'-ieches ti::>sees, tress6es ou tricotees, en 
matiures textiles, pour lampes, rcchauds, 
bou!P-es et similaires; ma.'1.chons a 
incandescence, meme impregn6s, et tissus 
tubulaires de bonneterie servant a leur 
fabrication • 
\•licks, of \IOVen, plaited or knitted textile 
materials, for Tamps, stoves, 1iehters, 
caniles and the like; tubular knitted 
Gas-mantle fabric and incandescent gas 
mantles 
59.10-10, 
59.10-31 
59.10-39 
59.ll-11 
59.11-14 
. 59.11-17 
59.ll-20 
59.12-00 
59.13-01 
59.13-11 
59.13-13 
59.13-15--
59.13-19 
59.13-32 
59.13-34 
59.13-35 
59.13-Yl 
59.14-00 
-. 
24. 
Tabl•u des 4qulnlences 
Table of • ulvalence 
pikes/kg gr/plece 
.. 
Cat4~1a 
107 
Daacrlptton 
Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en 
matieres textiles, meme avec 'armatur~s ou 
accessoires en autres matieres 
Textile hosepiping and similar tubing, v]i th 
or 'I'Ti thout lining, armour or accessories of 
other materials 
59.15-10 
59.15-90 
Tabl•u des 4quhalences 
Tlbla of_•utvalenca 
ptces/kg gr/pleca 
----~~--------------------------------~r-------------4r------~-------
108 Courroies transporteuses ou de transmission 
en matieres textiles, meme armeas 
Transmission, conveyor or elevator belts or 
belting, of textile material, whether or 
not strengthened with metal or other 
material 
109 Baches, voiles d'embarcations et stores 
d'exterieur, tisscs 
~/oven tarpaulins, sails, avri.ngs a.11d sunblinds 
110 l•latelas pneumatiques, tisses 
Woven pneumatic mattresses 
111 Articles de campement, tisses, autres qUe 
matelas pneumatiques et tentes 
112 
Cam7>ing. go9ds,.. \"oven, other than pneumatic 
mattresses and tents ',., 
Autres articles confectionnes en tissus a 
!'exception de ceux des categories 113 et 
114 
Other made-up textile articles, woven, 
ex~luding those of categories 113 artd 114 
113 Torchons, serpillieres, lavettei et 
chamoisettes, autres qu'e~ bonneterie 
Floor cloths, dish cloths, dusters and the 
like other than knitted or crocheted 
114 Tissus et articles pour usages techniques en 
maticres textileo 
. Wl 
Textile fabrics and textile articles of a 
kind commonly used in machinery.or.plant 
59.16-00 
62.04-21 
62.04-61 
62.04-69 
62.04-25 
62.04-75 
62.04-29 
62.04-79 
62.05-10 
62.05-30 
62.05-93 
62.05-98 
62.05-20. 
59.17-10 
59.17-29 
5').17-41 
59.17-49 
59.17-51 
59.17-59 
59.17-71 
5').17-79 
59.17-91 
59.17-93 
59.17-95 
59.17-99 
ANNEX II COUlll'RI I 7>A KISI~N 
~---
-
to- Q"...ant i tnt i \1'3 
l":f Description or products Units Year Li:::ito 
r. E:::C .. 
1. Cotton yarna 1 not for retail aale bo n"'es 119~ 7.0('0 197 7.0~') H8' 7.0?0 : 7 .10') . 
2. CottoD tabrica i 7.141 ; ~ "'"'"e s. I 1197~ ?O.QOO •• I 197 :~o. oc;o I 
.198 ?0.100 i I 
: : 198 20.150 . l 
4. 19 
::?0.200. 
I lU.ittE:d. sbirh, e1ngleta1 ~ahirta1 swoater-sh.irta 
I I'·'"~ I . ' 4000 19~ - ~ ~ 197 6. ')7('. ': : :tiece.s I 19 6.?' 111: 
I 198 (.11'1 ' l 198 I ! 7 .t\(\0: I I 
I 
,19781 ' 
! 
-i. . . 1000 S. 1 _ J~aeya1 pull-overa ••• ·1.201! I 
. 
f'•'ec(!!.fO. r9i 1.:?7(, I 980 1.3')3 9811 1.L!34 9821 1.520 
7.: Women's voven and knitted b1ouaea 1ooa 1978 2.67, I ~ l''eces · ).979 2.71') : 
rso 2.7')6 •. 981 2.797 ' 1982 i 
-. ~ 
2.~39 
' 
' e. Y.e.u' a vovan shirt a I I 
.. 1ooo '" 1978 ; i 
Jn'~L<.e ~ 1979 2.32R I :?.11~6 I 1980 ?..1'1~'). 
' 
. 1981 2. ')3=) . ' \1982 l 
9· Cotton tovelling1 toilet and kitcha ':!.'):'1) to ... ~> \ lin.eD of cot~OD tov~ I i ~ 
... 
1978 . 871 l I 1979 923 1980 978 I 1981 ;1.037 
1982 f ~1.099 
' t 
• 
' 
·- -~ 
.19;8\ I 
1 
24. ~n'a knitted pyjamas I 1eoo I ' 133 l ~fiece~ t9791 j 
190() I 
l91'll1 ! 
1932 1~ 
--------· -~---- --·-·----·· -------- -
r. 
& 
II. 
Annex II 
Group/Category 1000 pieces/tonnes 
1 7.000 t. 
2 20.000 t. (i) 
4 6.325 P• 
5 1.204 P• 
7 2. 67 5 !l• 
8 2.388 P• 
9 871 t. 
24 133 P• 
(i) of i-:hich for "other th= c;rey or bleo.ched" n 
maximum of 1.200 t. t-rith ?. grOi·Tth rate ot 6,6. 
Gro;·rth 
r:::.tes 
o, 5,; 
o, 2),; 
.t~ 
, ' 
O,J 
1 I J,; 
2,; 
6,; 
a 
